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噛 噛 1 7a3R也l' '‘ " '‘ 10 9.8 194.7 129.8 94.0 2.0 96.0 
50C 12 12.7 192.。76.80 1沼.2 90.8 2.0 偲.8
新 14(1) :15.8 181.6 花.印 12'7.4 75.8 2.3 78.1 
10 9.1 129.8 93.5 1.3 制.8
10句 12 *10.8 193.8 I 77.60 129.0 91.3 2.3 思6
14 14.6 1曲1. I 75.49 127.4 84.5 3.0 87.5 
10 9.5 195.0 78.15 129.8 92.3 1.5 93.8 
申 150C 12 11.3 H弘6 7.00 129.8 92.5 2.0 94.5 
14 14.3 185.0 73.63 128.2 。。。
10 9.6 1伍 6 78.65 130.4 94.8 1.8 96.6 
200C 12 *13.0 191.7 76.日 128.3 出.3 2.5 85.8 
14 14.7 183.6 73.00 125.8 。。。
長 10 9.2 195.0 '78.13 129.8 82.5 2.5 85.0 
250C 12 *11.1 四3.5 77.43 127.4 。 。 。
14 13.9 179.9 71.35 126.6 。。。
10 11.2 却5.9 叡)，05 lお.0 95.5 1.0 9o.5 
50C 12 .1.3.1 2∞.9 印.78 134.5 94.7 1.7 . 96.4 
ft 14(1) 1腐敗
10 9.9 2~2 田1.29 1お，.9 98.8 0.5 . 9.3 
100C 12 .10.8 204.1 82.43 お6.0 97.2 0.7 g"/.9 
14 14.1 197.6 79.28 133.2 72.8 4.2 7.0 
林
10 11.0 加5.5 82.85 137.8 96.5 0.5 97.0 
1500 12 11.3 2α弘O 81.70 136.0 94.8 1.0 95.8 
14 14.6 1段5.8 .74.45 131.0 。。。
四
10 .11.1 却5.7 回.95 9&8 0.3 97.1 ， お6.0
2000 12 11.9 加2.3 81.40 135.0 94.8 1.3 86.1 
14 14.9 181.2 71.95 131.4 。。。
蹴 10 9.7 加5.3 回.75 136.0 70.0 4.3 74.3 
250C 12 11.2 2∞.6 80.65 134.0 。。。
14 14.5 17M 70.69 131.4 。。。
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小差Fの三ヶ年貯蹴の結果
小委のI附州政1|2警諜|暗及粉殺起用l貯峠及綜合結果1
水分温厚f7r""'="" I~歩fT の王子猶 性
'‘ 可 可 可 可 可
10 ' 可 可 可 可 可
10 15 可 可 可¥ 可 可， 
可 可 可 可 可
iぉ|可 可 可 可 可
1. 5 可 可 可 可 可
10 可 可 可 可 可
12 15 可 可 可 可 可
却 可 可 稿可
25 不可不可 不可 不可 不可
5 務可 檎可 可 精可 橋町
10 事'i可 檎可 精可 事者 可 精可
14 15 不可 不可 不可 精可 不可
20 不可 不可 不可 不可 不可
25 不可 不可 不可 不可 不可
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